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 00۱۱  شهریور
 
 چکیده
 اولیه و ثانهیههع و به دو ن بهد  یبا و  ینزنان د  سممر یوا یب ینتر یعشمما د دناک یقاعدگ یا یسمموره  د و هدف:زمینه 
. باشدیم یصقابل تشخ یلگر یها یوا یب یابد  غ یقاعدگ یزیخهنر ینمکر  ح ید د کرامپ یهاول یسوره  دشهد. می تقسمی 
 التهاب و استرس اکسیداتیه د  پاتهژنز دیسوره   اولیه نقش ها، ینغلظت پروستاگالند یشافزا ی،انقباضات  حو یرنظ یعهامل
  زوم آلفا د یپراکس یرفعال کررد  تکث یاتصال به  سپته ها یقاز طرکه  است یستیفعال ز یپیدلیک  یداتانل آم یلاولئهئ دا ند.
 یراثاین مطالعه با هدف تعیین تد. نقش دا  و استرس اکسیداتیه التهاب تعادل انرژی، بدن از جوله یردهایاز فرآ یعیوسم  یفط
د   شدت د د و یالتهاب یها، فاکته ها ینپروستاگالند یداتیه،شماخص استرس اکس  یبر  و یداتانل آم یلمکول اولئهئ یافتد 
 .دختران مبتال به دیسوره   اولیه انجام شد
 ،دانجام ش ینقزو ید  دانشگا  علهم پزشککه شد  با دا ونوا کرترلدو سهکه   یمطالعه تصمادف  یند  ا مواد و روش کار:
ید اتانل آم یلاولئهئ کپسهل عدد یکهفته  وزانه  8شد  و بودت  ی تقس یبه دو گرو  مساو یهاول یسوره  دختر مبتال به د  44
کردند. پس از  یافتد  گرو  پالسبه د  دمآ د گرمیلی گرمی حاوی  521 کپسهل عدد یک د  گرو  مداخله و میلی گرمی 521
سمماعته و  24خه اک  ثبت ،د د یمقیاس دیدا  یها مطالعه پرسممشممرامه  ید  ابتدا و انتها یک،اطالعات دمهگراف یجوع آو 
استرس  یما کرهاو TNF-αو  CRPفاکته های التهابی ، F2αو  E2 یها ینپروستاگالند شمد  و غلظت  یلتکو یبدن یتفعال
 مطالعه از یهر گرو  د  ابتدا و انتها ییراتتغ یزآنال یشمد. برا یریانداز  گ د  آزمایشمگا  یکسمان MDAو  TAC یداتیهاکسم
 مستقل استفاد  شد. یدو گرو  از آزمهن ت ینب ییراتتغ یزآنال یو برا یزوج یآزمهن ت
فاوت ت یبدن یتو فعال ییمهاد غذا یافتد  ی،تن سمممرج یبه لحاظ فاکته ها ، دو گرو مطالعه ید  ابتدا و انتها ها:افت ه ی 
 TNF-αو  CRPو فاکته های التهابی  F2αو  E2ی ها ینغلظت پروستاگالند یانگینمطالعه، م انتهاید   نداشمترد.  دا ییمعر
 یانگینتفاوت د  ممطالعه  یاند  پا ،هوچرین .(P<51/5)داشممت یدا  یمطالعه کاهش معر ید  گرو  مداخله نسممبت به ابتدا
د  گرو  مداخله نسمبت به گرو  دا ونوا  TNF-αو  CRP یالتهاب یفاکته هاو  F2αو  E2 یها گالندینپروسمتا یغلظت ها
( د  گرو  مداخله نسمممبت به TACتام ) یدانیاکسممم یآنت یتظرف یانگینمطالعه م یاند  پابه عالو ،  .(P<51/5)دا  بهد یمعر
مطالعه  ینسبت به ابتدا گرو  این ( سرم د MDA) یدآده یغلظت مالهن د یانگینداشته و م یدا  یمعر یشمطالعه افزا یابتدا
د  گرو  مداخله نسممبت به گرو   یداتیهدو ما کر اسممترس اکسمم  ینا ییراتتغ ینهوچر .(P<51/5داشممت ) یدا  یکاهش معر
 OEAد د د  گرو  مصرف کررد   شدت یانگینماز طرفی د  انتهای مطالعه،  .(P<51/5)دا  بهد یمطالعه معر یاندا ونوا د  پا
. هوچرین د  پایان، آنالیز (P<51/5، 25/1±22/2به  55/7±14/2از )به طه  معری دا ی کاهش یافت مطالعه ینسمممبت به ابتدا
د    25/1±22/2)نشمممان دادنور  د د د  گرو  مداخله نسمممبت به گرو  دا ونوا  یانگینمبین گروهی کاهش معری دا ی  ا د  
 (.P<51/5؛  95/7±77/2مقابل 
ین ها و فاکته های التهابی، بهبهد ما کرهای کاهش غلظت پروسممتاگالندبر  OEAاثرات  با تهجه به بحث و نتیجه گیری:
تفاد  کاهش اس یبرا یگزینجا یتهاند به عرهان دا و یمکول م یناستفاد  از ا ی،د د قاعدگ استرس اکسیداتیه و کاهش شدت
 .شهد یضد التهاب معرف یاز دا وها
 





















Background and aim: Dysmenorrhea or painful menstruation is the most common disease of 
women of childbearing age and is classified into two types, primary and secondary. Primary 
dysmenorrhea can be diagnosed by recurrent cramping pain during menstrual bleeding in the 
absence of pelvic diseases. Factors such as uterine contractions, increased prostaglandin 
concentrations, inflammation and oxidative stress are involved in the pathogenesis of primary 
dysmenorrhea. Oleoylethanolamide is a bioactive lipid that is involved in a wide range of body 
processes, including energy balance, inflammation and oxidative stress, through binding to 
Peroxisome proliferator-activated receptor alpha. The aim of this study was to determine the 
effect of oleoylethanolamide supplementation on oxidative stress index, prostaglandins, 
inflammatory factors and pain intensity in girls with primary dysmenorrhea. 
Materials and methods: In this double-blinded, randomized, placebo controlled clinical trial, 
performed at Qazvin University of Medical Sciences, 44 girls with primary dysmenorrhea were 
divided into two equal groups and received one 125 mg oleoylethanolamide capsule daily in 
the intervention group and one 125 mg capsule containing wheat flour in the placebo group for 
8 weeks. After collecting demographic information, at the beginning and end of the study, 
questionnaires of visual analogue scale, 24-hour food recording and physical activity were 
completed and the concentration of prostaglandins E2 and F2α, inflammatory factors CRP and 
TNF-α and oxidative stress markers TAC and MDA were measured in the same laboratory. 
Results: At the beginning and end of the study, the two groups did not differ significantly in 
terms of anthropometric factors, food intake and physical activity. At the end of the study, the 
mean concentrations of prostaglandins E2 and F2α and inflammatory factors CRP and TNF-α 
in the intervention group were significantly reduced compared to the beginning of the study 
(P<0.05). Also, at the end of the study, the mean concentrations of prostaglandins E2 and F2α 
and inflammatory factors CRP and TNF-α in the intervention group was significantly different 
compared to the placebo group (P<0.05). In addition, at the end of the study, the mean total 
antioxidant capacity (TAC) in the intervention group significantly increased and the mean 
serum malondiadehyde (MDA) concentration in this group significantly decreased compared 
to the beginning of the study (P<0.05). Also, at the end of the study, the changes of these 
oxidative stress markers in the intervention group compared to the placebo group were 
significant (P<0.05). On the other hand, at the end of the study, the mean pain intensity in the 
OEA group significantly decreased compared to the beginning (from 7.01±2.54 to 5.30±2.32; 
P<0.05). Also, at the end of study, the intergroup analysis showed a significant decrease in the 
mean pain score in the intervention group compared to the placebo group (5.30±2.32 vs 
6.91±2.67; P<0.05). 
Conclusion: Regarding the effects of OEA on reducing the concentration of prostaglandins 
and inflammatory factors, improving oxidative stress markers and reducing the severity of 
menstrual pain, using of this supplement can be introduced as an alternative drug to reduce the 
use of anti-inflammatory drugs. 
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